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Perturbation of domain of diffusion processes with boundary conditions
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Research Abstract
We treat diffusion processes with boundary conditions on Riemannian domains by analytic method. For the case of the oblique reflecting boundary condition, the existence
of the transition probability density with respect to the Riemannian volume for such a process is proved by constructing a fundamental solution to the boundary value
problem for the corresponding diffusion equation. The construction is done by modifying the parametrix method. It yields obtaining a complete integral representation for
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solutions to the nonhomogeneous problem and the stability of the solutions under the perturbation of the domain. Then we provide a result on smoothing for manifold
pairs with non-integral order of smoothness. Furtheremore, we extend the method of constructing fundamental solutions to diffusion equations with second-order
Ventsel's boundary conditions. 
Next we verify the Feller property of the superposition of diffusion processes. The superposition is related to permeance model. The problem is reduced to showing the
existence of a strong solution to the induced integro-differential equation on the boundary layer. It follows from some consideration on the Green kernel through the
Dirichlet form and some detailed estimates of the fundamental solution to the diffusion equation induced on the boundary layer. This is a joint work with Yukio Ogura and
Matsuyo Tomisaki. 
Related to the subject, we also consider noncausal or nonlinear stochastic equations. Some numerical method for solving such stochastic equations is given in a point of
view of the stochastic numerical analysis. 
Finally, in connection with real analytic approach, we present Hardy-type inequalities for Hankel transfoms and obtain a characterization of discrete Hardy spaces.
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